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Java JDK
• Si no está ya instalado en el ordenador, descargar e 
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MEdit4CEP
• Descargar MEdit4CEP de  
https://ucase.uca.es/medit4cep/download.html
– Windows o Linux: descargarlo directamente de la 
pestaña Distributions. 
– Mac: descargarlo de la pestaña Source code.
• Seguir las instrucciones indicadas en cada caso.
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Anypoint Studio
Descarga desde la página oficial (i)
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• https://www.mulesoft.com/platform/studio
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Anypoint Studio
Descarga desde la página oficial (ii)
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• Introducimos nuestros datos, elegimos sistema operativo y 
arquitectura, aceptando los términos.
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Anypoint Studio
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• Descomprimimos el archivo descargado (en una ruta corta y sin 
espacios).
• Ejecutamos AnypointStudio.exe (Windows), AnypointStudio.app
(macOS) o AnypointStudio (Linux).
Instalación
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Anypoint Studio
• Una vez ejecutado Anypoint Studio, seleccionamos Help -> Install
New Software.
Mule Server 3.8.0 Community Edition (i)
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Anypoint Studio
• Work with: Mule Runtimes for Anypoint Studio
• Anypoint Studio Community Runtimes
• Mule ESB Server Runtime 3.8.0 CE
• Click en “Next”
• Aceptar los términos y condiciones, y reiniciarlo.
Mule Server 3.8.0 Community Edition (ii)
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¡Muchas gracias por su atención!
https://ucase.uca.es/juan-boubeta-puig
juan.boubeta@uca.es
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